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第24回岡山実験動物研究会
平成4年12月4日幽午後1時からまきび会館に
おいて開催された｡
はじめに,会長の田坂賢二教授から開会の御挨
拶があった｡この挨拶の中で,それぞれの分野で
御活躍されている3名の講師の先生方をお招きし
たことなどがお話された｡その後,直ちに特別講
演に移った｡
特別講演(1)は ｢医学 ･生物学における先端技術
としての放射線利用｣と題して岡山大学教養部の
大原 弘教授が講演された｡この司会は初鹿 了
